




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































244商 経 論 叢 第30巻 第3号
人
び
と
の
ア
ジ
ア
の
交
流
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
展
開
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
構
想
と
共
有
す
る
ア
ジ
ア
と
日
本
の
新
し
い
連
帯
を
構
築
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
同
時
に
米
国
と
対
等
の
関
係
、
国
際
的
市
民
社
会
の
共
有
を
築
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
米
国
も
、
市
民
社
会
を
共
有
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
東
ア
ジ
ア
と
の
文
化
交
流
に
力
点
を
お
い
て
ほ
し
い
。
(補
記
)
本
研
究
ノ
ー
ト
は
、
{
九
九
四
年
度
、
経
済
学
部
の
共
同
研
究
¶
東
ア
ジ
ア
の
経
済
成
長
」
の
一
環
と
し
て
日
本
企
業
の
東
ア
ジ
ア
進
出
の
現
地
調
査
の
成
果
で
あ
る
。
本
研
究
ノ
ー
ト
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
石
崎
昭
彦
教
授
、
海
道
勝
稔
教
授
に
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
そ
の
意
味
で
は
、
両
教
授
の
助
言
を
素
材
に
し
た
共
同
研
究
の
ひ
と
つ
の
成
果
と
い
っ
て
も
よ
い
。
な
お
最
後
に
シ
ン
ガ
ポ
!
ル
J
E
T
R
O
編
の
『
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
概
況
』
(
一
九
九
四
年
四
月
刊
)
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
同
セ
ン
タ
ー
の
森
雄
一
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
今
回
の
研
究
の
旅
で
は
ミ
ネ
ベ
ア
の
尾
木
竹
七
氏
、
水
上
龍
介
氏
、
山
岸
孝
行
氏
お
よ
び
神
奈
川
県
商
工
部
の
方
々
に
も
お
世
話
に
な
っ
た
。
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
(
一
九
九
四
年
一
一
月
.一〇
日
脱
稿
)
